














































A! Pedro! Sousa! Silva! por! haberme! aconsejado! y! permitido! realizar! este! aventura! en! la!
ESMAE!y!por!ser!uno!de! los! flautistas!de!pico!más! inteligentes!y!generosos!que!conozco.!
Hacen!falta!más!como!él.!
!
A!Miguel!RibeiroHPereira! por! haber! aceptado! orientarme! en! esta! investigación! y! por! cada!






















1 . ! B reve ! reseña ! h is tó r i ca ! de ! la ! f l au ta ! de ! p ico ! en ! los ! s ig los ! XX ! HXX I ! y !
























































que! han! escrito! este! tipo! repertorio.! Se! genera! así! una! reflexión! sobre! los! conceptos! de!
tiempo,! memoria! musical! y! sobre! los! distintos! procesos! que! de! ahí! se! desprenden.! Su!
síntesis! se! efectúa! durante! el! fenómeno! del! concierto! que! se! convierte! en! el! lugar! de! la!
macroHmemoria.!
!




























casi! siglo! y! medio.! Sin! embargo,! cuando! empezó! el! gran! interés! por! la! recuperación! e!
interpretación! del! repertorio!musical! de! antes! de! J.! S.! Bach! hace! aproximadamente! unos!
120! años,! la! flauta! de! pico! tuvo! un! afortunado! reHnacimiento.! Desde! su! resurgimiento! a!
finales!del!siglo!XIX!hasta!ahora,!la!flauta!de!pico!ha!llegado!estar!hoy!considerado!como!un!





que! mucho! del! repertorio! contemporáneo! que! existe! para! el! instrumento! evoca! sonidos,!
concepciones,! formas! de! otros! tiempos.! Pero! no! sólo! eso,! sino! que! también! despierta! el!
recuerdo!de!timbres!tradicionales!de!culturas!no!occidentales.!!
!
¿Porqué! sucede!esto?!¿Se!debe!a! la! forma!que! tenemos! los! intérpretes! ! de!presentar! el!
instrumento! y! su! repertorio! a! los! compositores?! ¿Es! acaso! también! parte! de! la! esencia!






En!el! texto! que!aquí! se! presenta! investigaremos! cómo! la!memoria! del! pasado! y! de!otras!
culturas! forma! parte! esencial! y! constituyente! de! la!música! contemporánea! para! flauta! de!
pico.!
!






Para!ello,! intentaremos! situarnos! contextualmente!a!partir! de! la! elaboración!de!una!breve!
reseña! histórica! sobre! la! flauta! de! pico.! A! continuación! ! realizaremos! un! cuestionario! a!
algunos!de!los!compositores!cuyas!obras!se!interpretarán!en!el!programa!de!concierto!Re>
sonancias,! que! se! llevará! a! cabo! el! 27! de! septiembre! de! 2015,! como! parte! práctica! del!
examen! final! de! Master! de! la! que! escribe! esta! disertación. 1 !A! partir! de! su! análisis!
intentaremos! establecer! cuál! es! la! relación! de! estos! autores! con! la! flauta! de! pico,! su!
























Con!esto!pretendemos!establecer! un!punto!de!partida!para!empezar!a! indagar! sobre!una!
parte!muy!específica!del!repertorio!contemporáneo!de!dicho!instrumento:!aquella!que!evoca!




nuestros! orígenes! como! flautistas! de! pico.! Así! entenderemos! quienes! somos,! en! dónde!














olvidar! el! Trio! para! flautas! de! pico! del! Plöner! Musiktag! (1932)! de! Hindemith,! que! tocaba!




finales! de! los! años! cincuenta! que! escribieron! para! flauta! de! pico! hayan! estudiado!
precísamente!con!él.2!
!
Parece! ser! que! ya! para! estos! años,! la! técnica! instrumental! se! había! desarrollado!
ampliamente.! La! prueba! de! esto! es! que! encontramos! desde! entonces! los! nombres! de!
primeros! flautistas! verdaderamente! profesionales! y! de! alto! nivel! tanto! en! las! salas! de!




impulsan! enormemente! el! desarrollo! de! la! flauta! de! pico.! De! hecho,! Carl! Dolmetsch!
(“Dolmetsch! Online! –! Carl! Dolmetsch",! n.d.),! empieza! a! interesarse! por! la! música! de! su!
tiempo!e!inspira!y!encarga!obras!!a!grandes!compositores!de!su!entorno3.!Su!interés!por!el!
desarrollo!de!un!repertorio!nuevo!llega!al!punto!de!estrenar!una!obra!nueva!en!cada!uno!los!
conciertos! realizados! en! el!Wigmore!Hall! de! Londres! en! 1939,! 1941,! y! desde! 1948! hasta!
1989.! Con! el! dúo! que! formó! junto! al! pianista! Joseph! Saxby,! recorrió! Australia,! Nueva!
Zelandia,! Japón,!Canadá!y!Estados!Unidos!y! contribuyó!a!dar!a! la! flauta!de!pico!un! lugar!
totalmente! profesional,! tanto! que! influiría! a! grandes! flautistas! de! pico! de! generaciones!





En!Alemania! asistimos! también!al! auge!de! la! flauta! de! pico! con!músicos! como!Ferdinand!
Conrad,!Linde!HöfferHvon!Winterfield,!Hildemarie!Peter,!Hans!Conrad!Fehr!que!son!al!mismo!
tiempo! profesores,! intérpretes,! e! incluso! algunos! de! ellos,! como! Hans! MartinHLinde,!
compositores.!!
!
Sin!embargo,!hasta! los!años!sesenta!aún!se! tomaba!al! instrumento!como!una!especie!de!


















Brüggen! no! sólo! fue! concertista! de! fama! internacional! y! docente! en! el! Conservatorio! de!
Amsterdam!durante!20!años,!sino!el!fundador!y!director!de!la!Orquesta#del#Siglo#XVIII,!una!





comprendió,! como! lo! había! hecho! antes! en! Inglaterra! Carl! Dolmetsch,! que! tanto! para! su!
carrera! como! concertista! como! para! el! desarrollo! del! instrumento! era! necesario! encargar!
obras!a!los!compositores!más!importantes!de!su!época.!!
!
Efectivamente,! la! mayoría! de! la! música! que! se! había! hecho! para! flauta! de! pico! hasta!
entonces!era! prácticamente! tonal! o!modal.! La! gran! fama!de!Franz!Brüggen! coincide! justo!
con!los!años!en!donde!se!experimientaría!con!otro!tipo!de!lenguaje!compositivo!más!atonal!e!
incluso! serial.! A! su! vez,! estas! nuevas! formas! de! componer! conllevaban! la! búsqueda! de!
nuevos! timbres! instrumentales,! y! a! partir! de! ello,! el! desarrollo! de! las! llamadas! técnicas!
extendidas.!Evidentemente!había!que!crear! también!una! !nueva!escritura!que!permitiera! la!















En!el! caso!de! la! flauta!de!pico,!una!de! las!principales!aportaciones!en!este!sentido! fue!el!
libro!de!Michael!Vetter,!concertista!y!docente!interesado!en!la!improvisación!y!en!la!obra!de!




Según!Eve!O’kelly,!el!punto!que! lo!cambió! todo! fue!comprender!por!primera!vez!que!en! la!
flauta!de!pico!existía!una!infinidad!de!digitaciones!que!le!daban!al!instrumento!la!posibilidad!
de! tener! diversos! timbres! y! sobre! todo! ciertas! posibilidades! dinámicas! (O’Kelly,! 1995,! p.!
160).!!
!
Las! digitaciones! alternativas! habían! existido! ya! en! la! música! de! otros! tiempos,! pero! fue!
quizás! entre! finales! de! los! años! ! sesenta! y! durante! los! años! setenta,! que! se! tomó! plena!
conciencia! de! la! increíble! herramienta! que! podían! llegar! a! ser.! A! partir! de! lo! anterior,!







A! continuación! haremos! una! breve! descripción! de! algunas! de! las! composiciones! que! nos!
parecen!más!significativas!para!el!desarrollo!posterior!de!la!flauta!de!pico.!Se!podría!hablar!
de! muchísimas! piezas! más,! pero! estas! son! las! que! pensamos! que! cambiaron! tanto! la!
mentalidad!de!los!compositores!como!la!de!los!intérpretes!con!respecto!al!instrumento.!
!
Las! dos! obras! quizás! más! importantes! en! este! sentido,! ambas! encargadas! por! Franz!
Brüggen! y! dedicadas!a! él,! son!probablemente!Sweet# (1964),#de!Louie!Andriessen! y!Gesti!











(respiración:! sonido)! y! la! digitación.! Sólo! así! logrará! la! destreza! para! poder! interpretar!
cualquier!tipo!de!repertorio.!!
!
Sin!embargo,!en!Gesti#el! intérprete!se!encuentra!con!una!obra!que! lo!confronta!con! lo!que!
siempre!a!praticado.!En!esta!pieza!Berio!el!compositor!trata!de!hacer!una!total!disociación!de!
estos! elementos.! De! hecho,! él!mismo! escribe! en! una! carta! enviada! a! Brüggen! cuando! le!
envia!la!pieza:!“Me!doy!cuenta!ahora!que!usted!es!responsable!de!uno!de!los!más!extraños!
“gestos”! de! mi! vida.! Como! puede! ver! traté! de! celebrar! un! divorcio! entre! sus! dedos! y! su!
boca…”! (O’Kelly,! 1995,! p.! 55) 5 .! La! notación! de! la! obra! también! supuso! algo! totalmente!
innovador.!Como!en! todas! las! obras!de!este! período,! el! compositor! explica! en! su!primera!
página,!su!escritura!y!la!forma!de!hacer!cada!uno!de!los!efectos.!Pero!ademas!de!esto,!nos!





Andriessen,! a! su! vez,! va! más! allá! de! de! lo! que! había! escrito! para! la! flauta! de! pico!





del! intérprete,! llegaría! el! momento! de! la! ! imposibilidad! seguir! tocando.! Hay! un! black# out#
mental,!en!donde!el! flautista!ya!no!puede!más!y!es! interrumpido!por! ruido!blanco,!o!algún!
ruido!pregrabado!que!no!sea!reconocible.!En!la!partitura!esto!se!refleja!con!una!interrupción!
de! las!notas!convencionales!por!dos! líneas!rectas!paralelas!que!duran!el! tiempo!en!que!el!
flautsta! se! queda! en# blanco.! Finalmente! el! intérprete! vuelve! poco! a! poco! en! sí! y! se! va!!
reconstruyendo!a!través!de!su!sonido,!hasta!llegar!al!final!de!la!pieza.!!
!
Entre! los! años! setenta! y! ochenta! encontramos! partituras! para! flauta! de! pico! en! donde! se!
emplean!todas!estas!técnicas!extendidas,!!pero!en!donde!el!foco!de!atención!se!gira!hacia!el!
intérprete.! Muchas! de! las! obras! son! de! carácter! improvisatorio! e! introducen! el! elemento!
teatral.! Estamos! en! los! años! en! donde! la! Performance! que! había! nacido! en! los! años!







incluyen! en! sus! actuaciones! luces,! escenografía,! vestuario! para! poder! realizar! una! acción!
artística!total,!en!donde!además!el!público!puede!llegar!a!ser!integrado!al!evento!escénico.!
!
Podemos!situar!en!este! !movimiento!a!una!de! las!obras!que,! junto!con!Sweet#y!Gesti,! ha!
tenido!más!repercusión!para!los!flautistas!de!pico!dedicados!al!repertorio!contemporáneo.!Se!
trata! de! Black# Intention# (1975)# de! Maki! Ishii! (1936H2003).! Probablemente! gracias! a! la!
milenaria!tradición!del!Sakuhachi,! la!flauta!de!pico!se!intrudujo!en!Japón!y!se!desarrolló!de!
una!forma!fluida,!casi!orgánica.!Compositores!como!Hirose!con!Meditation!o!Shinohara!con!
su! obra! Fragmente,# contribuyen! al# boom! ! del! instrumento! en! Japón.! Pero! es! Maki! Ishii,!
compositor! japonés!que!se!había! formado!en!Berlín,!quien!hace!una!de! las!mejores!obras!
del!repertorio!contemporáneo!para!flauta!de!pico.!Se!trata!de!una!pieza!en!donde!estructural,!
técnica! y! conceptualmente! hay! un! verdadero! sincretismo! entre! la! música! tradicional!
japonesa! y! la! européa.! Utiliza! elementos! melódicos! y! tímbricos! ! tradicionales! japoneses,!
como! la! melodía! pentatónica! del! principio,! producida! con! dos! flautas! sopranos,! una! en!
A=440hz!y!la!otra!en!A=415hz!que!crean!una!una!disonancia!que!da!un!color!muy!especial.!
La!melodía!va!acelerándose!cada!vez!hasta!que! llega!a!un!climax!en!donde! !el! intérprete!
explota!en!un!grito!y!un!golpea!un!Tam!tam.!En!la!parte!intermedia!de!la!pieza!encontramos!
una! atmósfera! de! meditación! budista,! y! volvemos! a! lo! pentatónico! en! el! final,! ! pero! con!
interrupciones! varias.! Ishii! trata! todo! el! material! desde! una! técnica! compositiva! européa!
utilizando! además! efectos! como! voz,! slaptone,# vibratto,# glissando! etc.! Aquí! también! se!
utilizan!diferentes!notaciones.!
!
La! influencia! de! Brüggen! no! se! dio! sólo! gracias! a! su! práctica! como! concertista! sino! que!
contribuyó!al!desarrollo!de!una!“escuela!holandesa”!gracias!a!sus!veinte!años!de!docencia!





Cuando! Franz! Brüggen! se! retiró! de! la! docencia!Walter! van! Hauwe! tomó! su! relevo! en! el!
Conservatorio! Sweelinck! de! Amsterdam.! Van! Hauwe! había! sido! alumno! suyo! y! había!






















amplándose! cada! día,! además! de! que! puede! ser! consultado! desde! cualquier! parte! del!








A! partir! de! los! años! noventa! la! cantidad! de! intérpretes! que! se! dedican! en! parte! o!
enteramente!a!este!tipo!de!música!se!ha!multiplicado!de!manera!sustancial,!de!manera!que,!
como! lo! hemos! ya! mencionado,! la! flauta! de! pico! está! considerada! como! un! instrumento!
totalmente!actual.!Lo!encontramos!en! la!programación!de! los!mejores! festivales!de!música!
de!nuestros!días,!casi7!a!nivel!mundial.!!Esto!se!debe!también!en!parte,!a!la!contribución!que!












partir! de! modelos! de! épocas! pasadas,! existen! algunas! flautas! de! pico! imaginadas! y!
realizadas!ya!en!el!siglo!XX!(flauta!cuadrada!Paetzold,!flauta!armónica!de!Helder,!Eagle!de!
madera!con!ciertos!implementos!y!la!flauta!Elodie!o!las!flautas!midi),!creadas!muchas!veces!
con! la! colaboración!de!grandes! intérpretes!y!pensadas!específicamente!para!un! repertorio!
más!moderno.!
!
Hemos! hablado! de! lo! que! ha! sucedido! con! la! flauta! de! pico! en! Inglaterra,! Holanda,! y!
Alemania!que! fue!en!donde!se!originó! todo!el! interés!por!el! instrumento.!Podríamos!seguir!
hablando!de!cómo!se!desarrolló!posteriormente!en!los!Bélgica!(Flanders!Recorder!Quartet),!
Escandinavia! (Michala! Petri,! Dan! Laurin,Clas! Pehrsson),! Países! de! Europa! Central! y! del!





sobre! todo! en! lo! que! se! referiere! a! repertorio! contemporáneo.! Se! trata! en! su!mayoría! de!











Se! puede! atribuir! realmente! a! Horacio! Franco! el! hecho! de! que! en!México! se! conozca! al!
instrumento!de!forma!masiva.!Franco,!fue!alumno!de!Marijke!Missen!y!de!Walter!Van!Hauwe!
en!Amsterdam.!Se!trata!sin!duda!alguna!de!un!caso!particular,!porque!no!sólo!es!flautista!de!
pico,! sino! también! director! de! orquesta! y! coro! y! uno! de! los! artistas! más! reconocidos! y!
mediáticos!de!México!y!Latinoamérica.!No!sólo! interpreta!música!antigua!o!contemporánea!










el! público! pudo! escuchar! por! primera! vez! algunas! obras! contemporáneas! europeas.! Poco!
después,!empezó!a!colaborar!con!Mario!Lavista,!uno!de! los!compositores!más! importantes!
de!México! de! los! siglos! XXHXXI,! para! la! creación! de! la! primera! obra! de! vanguardia! para!
flauta! de! pico:!Ofrenda.! Este! fue! el! punto! de! partida! para! la! creación! de! un! importante!
repertorio!mexicano! ! para! el! instrumento9.! Gracias! a! Horacio! Franco,! la! flauta! de! pico! en!
México,!además!de!ser!conocida!por! todos! los!sectores!de! la!sociedad,!es!un! instrumento!
que!no!sólo!lleva!la!etiqueta!de!“instrumento!de!música!antigua”.!
!
En! España! la! existencia! de! música! contemporánea! para! flauta! de! pico! es! relativamente!









Para! finalizar! este! capítulo! nos! referiremos! a! las! publicaciones! tanto! en! papel! como! en!
internet! que! han! aparecido! desde! hace! algunos! años,! que! constituyen! una! fuente! de!
información!importante!en!lo!que!al!instrumento!se!refiere.!!
!
Entre! los! libros!más!completos!acerca!de! la! flauta!de!pico,! se!encuentra!The#Recorder:#A#







interpretación! de! repertorio! contemporáneo! para! flauta! de! pico.! De! hecho,! algunos! estudiamos!








marcas! de! fabricación! de! instrumentos! (Mollehauwer,! Moeck,! Dolmetsch,! etc.)! e! incluso!
algunos! de! los! constructores! tienen! páginas! web! y! blogs! en! donde,! dedican! una! parte! a!
hablar! sobre! la! música! de! flauta! de! pico.! En! este! sentido,! una! de! las! páginas! web!más!
interesantes!es!Recorder#home#page!creada!y!administrada!por!Nicholas!Lander!(“Recorder!
Home!Page!|!Compiled!by!Nicholas!S!Lander”,!n.d.).!La!página!de!Lander!incluye!artículos,!
bases! de! datos,! bibliografía,! historia! y! sobre! una! excelente! descripción! de! distintos!
repertorios! de! diversos! países! y! todos! las! épocas.! El! apartado! sobre! repertorio!
contemporáneo!es!de!inmenso!valor.!
!
Dentro! del! mundo! hispanohablante,! una! de! las! mayores! aportaciones! sobre! todo! tipo! de!
información!alrededor!del!instrumento!ha!sido!sin!duda!La!Revista#de#flauta#de#pico,!editada!
de! 1995! a! 2004! por! Bárbara! Sela! y! Guillermo! Pañalver,! en! España! (Sela! Andres,! 1995).!
Muchos! de! nosotros! pudimos! verter! algo! de! nuestra! experiencia,! desde! artículos! sobre! la!




Los! compositores! a! quienes! hemos! invitado! a! participar! en! este! proyecto! contestando! el!












ha! realizado!a! cinco! compositores! vivos! de! cuyas!obras! se! tomarán!algunos!ejemplos! en!
esta!disertación.!Se!ha!elegido!a!estos!creadores!por!un!lado,!porque!sus!piezas!conforman!
parte! del! programa! de! concierto! que! interpretaremos! para! finalizar! el! Master! en!
Interpretación!Musical!de!la!ESMAE,!y!por!haber,!entre!ellos!y!la!que!escribe!este!texto,!una!
cercanía! y! confianza! construida! a! través! de! muchos! años! de! conocimiento! mútuo! y!
colaboración.!
!
El! lector! podrá,! si! lo! desea,! encontrar! tanto! el! cuestionario! como! las! páginas! web! con!
información!sobre!cada!uno!de!los!compositores!en!los!anexos!de!este!Proyecto!científico.!
!
Aunque! se! haya! presentado! como! una! lista! de! preguntas! seguidas,! el! cuestionario! está!
estructurado!en! tres!grandes!partes!que!conducen! todas!al!meollo!de!esta! investigación!y!
que! conforman,! a! su! vez,! su! título:!Las#huellas# de# la#memoria# en# la# obra# contemporánea#
para#flauta#de#pico.!!
!


























pico! está! relacionado! con! la! niñéz! y! en!muchas! ocasiones! tiene! que! ver! con! la! etapa! de!
formación! básica! de! primaria! y! secundaria,! es! decir! con! la! utilización! de! la! flauta! de! pico!
dentro!del!ámbito!pedagógico.!En!la!mayoría!de!casos,!el!uso!de!instrumentos!que!son!casi!








Ortiz,! el! instrumento! sirve! incluso! como! herramienta! para! sus! primeras! invenciones!
musicales! estimuladas! por! su! profesor! de! música! y! a! su! vez! compositor! para! Alejandra!




forma!de! flash#back.!Viajamos! junto!con!ella!a!un!momento!muy!particular,! también!de! la!
temprana! infancia:! la! tómbola! de! la! feria! de! su! pueblo! en!donde! tuvo! la! suerte! de!que! le!
















que!escuchó! la! flauta!de!pico!por!primera!vez,!es!decir!que!se! trata!de!un!momento!muy!
específico.! Varela! además! conecta! ese! descubrimiento! con! un! fenómeno! social! y! una!
sensación!de!pertenencia.!Un!grupo!de!jóvenes!contestatarios,!irreverente,!con!una!estética!
específica,!un!“injerto!de!hippies!más!comunistas”,!es!el!que!lo!inicia!al!universo!de!la!flauta!






duda,# del# recuerdo# originario# a# partir# del# cual# comienza# su# andadura# hacia# distintos#
horizontes.#La#flauta#de#pico#se#erige#entonces#como#la#herramienta#con#la#que#se#descubre#
un# mundo# nuevo# y# desconocido.# Está# ligada# a# la# invención,# al# juego,# e# incluso# a# la#
experiencia#y#el#placer#de#poder#hacer#música#práctica,#producir#sonido.#Abre# la#puerta#del#
mundo# de# la# música# en# general# o# al# universo# de# la# música# antigua# en# particular,# pero#




Asociar!es!ser! capaz!de!unir!o!de! relacionar!dos!o!mas! ideas!que! tienen!algo!en!común,!
informaciones!a!veces!nuevas!con!otras!que!ya!forman!parte!de!nuestro!sistema!y!que!van!
conformando!proceso!de!memoria.!Para!Nacho!Baca!Lobera!esto!es!tan!obvio!que!él!mismo!






parte!se!vuelve!a!establecer! la!relación!entre! la! flauta!de!pico!y! la!música!antigua.!Es!una!
asociación!que!puede!partir!ya!sea!de!un!conocimiento!histórico,!o!surgir!desde!un!punto!de!
vista!más! imaginativo.!Este!último!es!el!caso!de!Gabriela!Ortiz,!que!no!asocia! la! flauta!de!
pico! ni! con! la! historia! de! la! música! propiamente! dicha,! ni! con! un! estudio! académico!
intelectual.! Para! ella,! el! recuerdo! tiene! que! ver! con! escenas! cortesanas! renacentistas! y!
medievales!de! la! literatura!o!del! cine,!en!donde!se!escucha!una!supuesta!música#antigua!
basada! en! fuentes! históricas! reales! o! totalmente! inventada.! Se! trata! de! momentos! muy!





acto!de!componer,!de! imaginación!e! invención.!La! literatura,!el!cine,! la!composición!pasan!
todas! ellas! por! procesos! abstractos! que! se! sirven! de! la! memoria! para! manipular! la!
información! hacia! una! representación! posterior.! En! cambio,! la! música! antigua! desde! la!
perspectiva!histórica!es!mencionada!casi!“de!pasada”!por!Hernández!que,!al!principio!de!su!
respuesta,! va!saltando! rápidamente!de!una! idea!a!otra,! como!si! se! tratara!de!proceso!de!
asociación! libre! casi! freudiano.!Varela! también! hace!esta!misma! relación! pero! desde!otro!
tratamiento.!Curiosamente,!ubica!este! tipo!de!asociación!en!un!momento!específico!de!su!







música# artificial10.!De!hecho,! se! podría! trazar! un!hilo! conductor! desde! la! época!medieval,!
pasando! por! el! renacimiento! y! el! barroco,! hasta! llegar! incluso! a! nuestra! época! con!





























Diana! Pérez! Custodio! lleva! a! la! respuesta! directamente! al! terreno! de! lo! personal.!
Nuevamente! aparece! el! flashback,! la! infancia! de! la! compositora,! un! sitio! específico! y!
placentero,! sereno.! El! recuerdo! aquí! está! unido! a! la! figura! de! su! padre! leyendo! en! una!
butaca!y!la!alegría!de!poder!hacer!música!con!el!instrumento.!En!sus!palabras!y!su!forma!de!




sedimentación# de# cultura# adquirida,# sin# importar# si# se# trata# de# ficción# o# historia# real.# Sin#






Está! al! margen! del! grupo! usual! de! instrumentos! orquestales! demasiado! utilizados! y!
explorados,! lo!que! lo!hace! interesante!para! la!mayoría!de! los!compositores!entrevistados.!
Por!una!parte,!porque!mantiene!cierta! frescura!con! respecto!a! los!demás!por!el!hecho!de!
haber! sido! olvidado! durante! un! tiempo.! Todos! ellos! son! conscientes! de! que! su!
“renacimiento”,! como! menciona! Baca! Lobera,! está! totalmente! ligado! al! interés! de! los!
intérpretes,!que!casi!en! forma!de!militancia! (Varela),! luchan!por!hacer!que!su! instrumento!
permanezca!vivo,!no!muera.!Es!un! “mundo!abierto!a! la!búsqueda”! (Gabriela!Ortiz),! lo!que!
implica! necesariamente! que! se! vea! a! la! flauta! de! pico! desde! un! nuevo! prisma! de!






Pérez! Custodio,! en! cambio,! nos! recuerda! que! se! trata! de! “el! instrumento! más! natural! y!
sencillo”,! frase!que!nos! lleva!de!vuelta!al! timbre! “puro”!de! la! flauta!de!pico,!una!sonoridad!





culturas! quizás! más! naturales! y! sencillas.! El! “más”! es! clave! aquí! para! entender! que! el!
presente!es!agitado!y!complejo.!Introduce!un!punto!de!inquietud!angustiante!que!hace!que!
pensemos!en! lo!otro!como!un! lugar!mejor.!El! irse!a! lo!otro!se!vislumbra!como!una!posible!
huida!del!presente.!
!
Nuevamente# los# compositores# inciden# en# pensar# en# la# flauta# de# pico,# no# sólo# como#
herramienta# iniciática,#que#es#como#se#habían# referido#a#ella#en# la#pregunta#anterior,# sino#
como#un#espacio#de#búsqueda#abierto#en#si#mismo.#Es#un#instrumento#que#ha#re>nacido,#y#
en# cuya# esencia# resuena# un# algo# muy# particular.# La# flauta# de# pico,# el# instrumento# cuyo#
sonido#natural#y#sencillo,#casi#primitivo,# recuerda#a# la#voz#humana,#se#mantiene#viva#en#el#










Existe! en! ambos! una! cierta! contundencia,! y! al! mismo! tiempo! una! indeterminación! que!






Hernández! y! Varela! hacen,! en! cambio,! una! enumeración! detallada! de! las! obras! que!
conocen! y! que! quizás! hayan! marcado! su! producción,! pero! con! ciertos! matices! distintos!
entre!las!respuestas.!La!compositora!trata!a!cada!uno!de!los!repertorios!de!forma!diferente.!









grabado! y! gracias! a! los! que! Hernández! ha! conocido! parte! del! repertorio! que! menciona.!
Varela! también! hace! un! listado! de! composiciones! particulares! pero,! a! diferencia! de!


























Alejandra! Hernández! se! sitúa! en! primer! lugar! como! alumna! receptora! de! información! y!
como! persona! abierta! a! recomendaciones! externas.! Luego! es! ella! quien! va! hacia! la!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
13!La!“escuela”!a!la!que!se!refiere!Víctor!Varela,!es!el!Conservatorio!Sweelinck!de!Amsterdam,!en!la!



















ya!que!ha! tenido!que!hacer! cierta! investigación!para!preparar! las! clases!de!historia! de! la!
música!y!estética!que!dio!durante!un!tiempo!en!Venezuela,!su!país!natal.!Además,!vuelve!a!
mencionar!que!ha!podido!conocer!música!para!flauta!de!pico!por!haber!tenido,!aunque!fuera!
de! forma!amateur,! un! contacto! práctico! con! el! instrumento! ya! que! él!mismo!ha! tocado! la!
flauta!de!pico.!!
!
Gabriela! Ortiz! responde! a! la! pregunta! de! manera! muy! escueta.! Sólo! dice! “Por! Anna!
Margules”.! Nuevamente! lo! no! dicho! cobra! importancia.! ¿Porqué! no! menciona,! su! propio!
interés?! ¿Porqué! no! hace! referencia! al! flautista! para! quien! escribió! Huítzitl,! su! primera!










El# acceso# al# repertorio# de# la# flauta# de# pico# parte# de# una# propia# necesidad,# por# interés#
general# o# para# integrarse# dentro# del# material# de# docencia# y# de# la# futura# obra#
contemporánea.# El# compositor# se# muestra# como# sujeto# investigador# que# puede,# dado# el#
caso,#integrar#la#información#para#una#futura#transmisión#de#conocimiento#o#para#la#creación#










menciona! también! a! Mónica! López! Lau,! quien! también! estudió! con! Franco,! como! una!




Diana! Pérez! Custodio! es! la! compositora! que! ha! trabajado! con! una! mayor! cantidad! de!
flautistas! de! pico.! Las! cinco! personas! que!menciona! en! un! principio! son! especialistas! en!
música! contemporánea.!Algunos!de!ellos,! además!de!ser! solistas,! han!sido!miembros!del!
Cuarteto!Frullato,!uno!de!los!grupos!de!flautas!de!pico!que!han!hecho!historia!dentro!de!la!
música! contemporánea! española! por! la! cantidad! de! repertorio! que! se! ha! hecho!
específicamente!para!él.!En!estos!últimos!tres!años!la!de!producción!para!el!instrumento!de!
Pérez!Custodio! ha! aumentado! exponencialmente.!Ha! escrito! para!Carolina!Vicente,!Silvia!
Rodríguez,!José!Menéndez,!Gonzalo!Alonso!y!Alegría!Muñoz.!Pensamos!que!esto!quizás!
tenga!que!ver!con!el!hecho!de!que!su!propia!hija,!Alegría!Muñóz,!estudia!flauta!de!pico!en!
de! manera! profesional,! acaba! de! terminar! el! Grado! Medio! en! el! Conservatorio! Gonzalo!
Martín! Tenllado! de! Málaga! y! empezará! el! Grado! Superior! en! breve,! probablemente! en!
Holanda.!!
!
Es! interesante! notar! que! todos! los! compositores! han! contestado! esta! pregunta!
directamente,!sin!analizarla.!Sin!embargo,!el!único!que!ha!saltado!con!la!formulación!de!la!













en# muy# pocos# manuales# de# orquestación15 ,# puede# ser# incluso# que# este# sea# el# primer#
encuentro# real.#En#nuestro# caso#particular,# la#primera#sesión#de# trabajo# consiste#en#hacer#
una# demostración# al# compositor# de# las# diferentes# flautas# de# pico# con# sus# posibilidades# y#
limitaciones# tímbricas# y# técnicas.# Esto# se# complementa# con# la# introducción# a# una# amplia#
bibliografía#(repertorio#de#música#antigua#y#contemporánea,# respectiva# literatura,#etc.)#para#
que#las#puedan#ir#estudiando,#analizando,#y#conociendo#a#fondo.#Creemos#que#la#visión#que#







Los! compositores! han! respondido! casi! en! forma! de! simple! enumeración,! sin! grandes!!
explicaciones! o! comentarios! estéticos.! Creemos! que! de! todas! formas! era! pertinente!
mantener!la!pregunta!y!sus!respuestas!en!el!corpus!del!análisis!del!cuestionario,!para!poder!




•! Baca! Lobera! es! el! único! que! formula! su! respuesta! con! dos! frases! cortas! pero!
completas.!En! la!primera!habla!de! “sólo!una!pieza,!Memento”.!Enseguida,!como!si!
tuviera!que!disculparse!por!no!haber!escrito!más,! o!quizás!por! tener! la! deseos!de!
escribir! otra,! completa! con! una! segunda! frase! en! donde!muestra! la! esperanza! de!
hacer!una!segunda!pieza.!!



























general! para! llegar! a! la! pieza! o! piezas! que! han! escrito! para! flauta! de! pico.! Alejandra!
Hernández! en! cambio,! va! directamente! a! lo! específico,! a! la! descripción! del! proceso! que!
llevó!a!cabo!para!la!escritura!de!Vuelos,#su!única!obra!para!flauta!de!pico!hasta!el!momento.!
Así,!Gabriela!Ortiz!se!remite!al!intérprete!como!parte!constitutiva!de!la!creación!de!su!obra.!
No! hace! realmente! un! autoanálisis! metódico! de! su! proceso! sinó! que! desvía! la! atención!
hacia!la!colaboración!cercana!con!los!intérpretes.!Por!una!parte,!sabe!que!la!proximidad!que!
se!ha!dado!entre!ella!y!los!instrumentistas!para!quienes!ha!escrito!en!los!últimos!años!la!ha!
ayudado!a! conocer! y! entender! las! técnicas! y! cualidades! expresivas! del! instrumento! pero!




Baca!Lobera!en!cambio,!describe! las!dos!maneras!distintas!en! las!que!suele!escribir! una!
composición.!En!el!caso!de!no!conocer,!o!de!conocer!poco!el!instrumento,!parte!de!una!idea!
central! clara! que! luego! adaptará! al! instrumento.! El! instrumento! es! el! que! se! “integrará.
















cuenta.!Lo!primero!que!hace!Pérez!Custodio!es!grabar! y!manipular! su!propia!voz!para! la!
composición!de!la!parte!electrónica.!Es!interesante!notar!que!hay!una!implicación!directa!de!









polo! margariteño! en! Miró>epsilon,! la! forma! como! Joan! Miró! entendía! los! colores!






idea! y! su! desarrollo,! hasta! la! descripción! de! la! pieza! como! tal.! Hace! referencia! en! un!
principio,! a! la! colaboración! entre! la! ella! y! la! intérprete! (Anna! Margules),! luego! a! la!
realización!de!una!amplia! investigación!sobre! los! timbres!de! flautas!diversas!(tradicionales!
mexicanas! y! la! flautas! de! europeas! de! la! intérprete)! y! su! grabación! para! su! posterior!




como! generadora! de! vida”.! Pensamos! que! esta! frase! resume! toda! la! concepción! de! su!
pieza.!Ella!misma!tiene!claro!que!el!uso!de!sonoridades!previamente!manipuladas!de!flautas!









el# proceso# de# creación# de# la! obra! supone# problemas# de# sentido# que# nos# habíamos#
imaginado# a# la# hora# de# plantearla.# La# que# escribe# este# texto# había# pensado# que,# ya# que#
cada#uno#de# los#compositores#que#participaron#en#el# cuestionario#habían#escrito#una#obra#
para# flauta# de# pico# dedicada# a# ella,# se# centrarían# inmediatamente# en# contestar# sobre# la#
creación#de#esa#pieza#en#particular17.#Sin#embargo,#no#es#así.#La#única#que#responde#en#ese#
sentido# es# Alejandra# Hernández,# quizá,# porque# a# diferencia# de# los# demás# compositores,##
tiene#una#sola#obra#para#flauta#de#pico#en#su#repertorio.#En#cambio#La!obra# #para#Gabriela#
Ortiz,# Ignacio#Baca#Lobera,#Diana#Pérez#Custodio#y#Víctor#Varela# implica#una#totalidad.#Es#
un# genérico# que# significa# todas! y! cada! una! de! sus# obras.# La# pieza# escrita# para# Anna#
Margules#se# inscribe#dentro#de#esta# totalidad,#se#vuelve#una#de# tantas#obras#dentro#de#su#
amplio#repertorio.!
!
9.! ¿Has! sido! totalmente! independiente! del! flautista! a! quien! se! la! has! escrito! o! han!
trabajado!codo!a!codo?!












y! cercana! con! “los! intérpretes”.! Luego! se! centra! directamente! en! su! trabajo! con! Anna!











Pienso!que! los! intérpretes! le!proporcionan!a! las!obras!una!vida!propia!y!singular,!en!
donde! la! esencia! permanece,! es! decir! la! conceptualización! de! la! obra! por! el!
compositor.!Cada! intérprete! tiene!su!propio!estilo,!su!expresividad,!por! lo! tanto!cada!
interpretación!de!algún!modo!moldea!la!idea!primera,!la!composición!en!si.!
!
Para! Pérez! Custodio! es! igualmente! importante! tener! presente! al! intérprete! para! el! que!




sus! habilidades! y! sus! limitaciones! me! inspiran! para! crear! una! obra! totalmente!
personalizada,! aunque! luego! pueda! por! supuesto! ser! tocada! por! cualquier! otro!
intérprete.!En!este!caso!concreto!tuve!la!posibilidad!de!conversar!tranquilamente!con!
la! dedicataria,! Anna! Margules,! así! como! de! grabarla! mostrándome! todas! las!




partidarios! del! trabajo! codo! a! codo! con! los! intérpretes,! él! defiende! el! hecho! de! hacer! un!
trabajo! independiente,! incluso! teniéndolo! a! su! lado.! “Yo! escribo! y! cuando! la! pieza! está!
concluida,! los!músicos! tocan”.!Se!establece!aquí!un! triángulo! formado!por!yo>la#obra>ellos#
en!donde!yo,!es!el!compositor!en!sí!mismo,!y!está!casi!enfrentado!con!ellos,!que!ahora!no!
son! los# intérpretes!sino!que!son! los#músicos.!Hay!que!notar!que!en!su!manera!de!decir! la!
frase!pareciera!como!si!desligara!su!escritura!de! la!propia!música.!Ya!no!utiliza! la!palabra!
intérprete,!sino!que! los!músicos,! los!otros,!son! los!que!tocan,! los!que!hacen!que!lo!escrito!
suene.!
!
La# colaboración# entre# compositores# e# intérpretes# es# un# tema# crucial# y# candente# para#
proceso#de#creación.#Se#puede#entrever#en#sus#respuestas#el#problema#de#la#relación#entre#
los#sujetos#y#la#obra,#y#sobre#todo#lo#complejo#de#la#autoría#y#la#interpretación#de#la#misma,##










Gabriela! Ortiz! resume! su! respuesta! en! una! sola! palabra:! “Totalmente”.! Efectivamente,!
entendemos! que! ha! hecho! la! pieza! específicamente! para! el! instrumento! y! la! persona! a!
quien! se! la! dedica.! En! el! caso! de! Huitzitl,! se! mezclan! la! música! algo! nerviosa! con! el!
virtuosismo!en!términos!de!velocidad,!características!que!están!seguramente!basadas!en!la!











voz! la! obra! nunca! hubiera! sido! así”.! Esta! respuesta! y! la! de! la! pregunta! anterior! están!
ligadas.! En! este! caso,! la! compositora! está! pensando! en! el! las! características! del!
instrumento! y! sobre! todo! del! (la)! intérprete! para! quien! está! escribiendo! la! obra.! Pérez!
Custodio!escribe!“Obras!personalizadas”.!En!el!caso!de!Si#me#juzgan#las#cortes#de#amor!le!
interesó! el! canto! combinado! con! la! voz,! el! hecho! de! ser! mujer! (quizás),! y! el! interés!
compartido!por!la!música!medieval.!
!
La! pregunta! causa! en! Baca! Lobera! una! cierta! desazón,! casi! como! si! no! la! entendiera!
realmente! o! le! molestara! por! algo,! así! que! en! seguida! trata! de! puntualizar,! de! acotar! la!
misma! pregunta! para! poder! contestarla! claramente.! La! centra! entonces! en! pensar! en! la!
posibilidad! o! imposibilidad! del! intérprete! para! tocar! lo! que! el! va! escribiendo.! Para! él! es!
importante! “retar”! al! instrumentista! con! lenguajes! o! técnicas! que! a! lo! mejor! son!
desconocidas! para! ambos.! Baca! Lobera! asocia! esa! idea! en! principio! con! su! historia! de!
intérprete! autodidacta,! lo! que! hace! que! su! formación! práctica! se! base! en! una! búsqueda!
totalmente!personal.!
!












realizar!musicalmente! hablando.!De! hecho,! con! respecto! a!Oriente,! Varela! se! refiere! a! la!
capacidad! pulmonar! de! Joan! Izquierdo,! para! quien! está! escrita! la! obra,! que! le! da! pie! a!












La!pregunta! funciona! como!detonante! para! que!Baca!Lobera! empiece!a! lanzar! diferentes!
ideas!y!asociaciones!que! tienen!que!ver!con!distintos! tipos!de!memoria!en!general:!en!un!









es! “La! otra! vida! de! la!música”,! lo! que! implica! que! por! una! parte! hay! una!música! que! se!
realiza! en!el! presente! sonoro!de! la! escucha.!Sin! embargo,! hay!otra! que! tiene! lugar! en!el!
preciso! momento! en! que! el! sonido! físico! ya! ha! pasado! y! renace! en! la! memoria! para! ir,!
según!él,!muriendo!poco!a!poco!a!través!de!un!recuerdo!que!se!va!borrando.!Baca!Lobera!








dos! piezas! para! flauta! de! pico.! La! memoria! es! para! ella! es! evocación! cuando! remite!
directamente!a!una!imagen!o!impresión!precisa:!en!el!caso!de!su!pieza!Huitzitl!se!trata!de!
un! pájaro! veloz,! con! aleteo! de! cambios! súbitos19.! En!Canto# a#Hanna!Ortíz! habla! de! “una!
música! atemporal! de! forma!personal”,! una! pieza! que! es! eterna,! es! decir! que! no!muere! y!
está! siempre! presente.! A! través! de! ella! compositora,! intérprete! y! escucha! realizan! una!






electrónica! y! estructuras! contemporáneas,! la! compositora! nos! remite! a! los! sonidos! casi!
arquetípicos! de! flautas! de! hace! mucho! tiempo.! Por! otra! parte,! como! ya! ha! mencionado!
antes,!escribe!la!pieza!como!homenaje!a!“un!ser!ausente!y!muy!querido”.!De!hecho,!ella!se!







perpetuamente,! en! un! tiempo! sin! comienzo! ni! fin.! La! melodía! medieval! que! utiliza! en! la!





en! su! obra!musical! que! es,! en! gran!medida,! autobiográfica.!Ella!misma!es! consciente! de!




La! expresión! que! utiliza! al! principio! “¡Pregunta! compleja!”,! o! “¡Y! dale!”! del! final! de! su!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!













manera! de! revelarse:! como! evocación,! es! decir! como! llamada! de! algo! o! alguien! de! otro!
tiempo,! y! también! como! trazos,! huellas.! La! memoria! trabaja! como! proceso! de!




son# palabras# que# si# bien# estaban# latentes# o# aparecían# tímidamente# en# las# respuestas#










también! para! hablar! una! vez!más! sobre! la! impresión! que! tienen! de! la! flauta! de! pico:! un!




con! el! instrumento! a! nivel! práctico! como! flautista! de! pico! amateur,! primero! autodidacta! y!
después! con! cierta! instrucción! recibida! por! parte! de! los! distintos! profesores! a! quienes!
menciona.! Lo! importante! es! quizás,! que! a! pesar! de! su! nivel! técnico! que! reconoce! como!



















Intentaremos! ahora! hablar! de! los! procesos! de! la!memoria! en! relación! con! la!música! y! la!
flauta! de! pico! a! partir! de! las! ideas! que! fueron! emergiendo! del! cuestionario! anterior.!







Para!poder!centrarnos!en! ! la!memoria,! como! la!posibilidad!en!principio!de! traer!a!nuestro!
presente! eventos! de! tiempos! pasados! y! de! otras! culturas,! nos! tenemos! que! remitir!











en! la! filosofía! de! los! griegos.! Ya! Heráclito! ! establece! el! tiempo! como! movimiento! del!
cosmos,!un! fluir! constante!cuya! imagen!queda! reflejada!como!metáfora!en!su! famoso! río.!
Más! tarde! en!La# Física,! Aristóteles! (siglo! IV! a.!C),! añade! a! esto! la! idea! de! tiempo! como!
número!al!demostrar!que!se!habla!en! términos!de!mucho!o!poco! tiempo,!es!decir!que!es!
algo! que! se! puede! medir.! El! concepto! se! transforma! cuando! pasa! por! el! tamiz! judeoH
cristiano.!En!el!pensamiento!de!San!Agustín,!el!tiempo!sólo!se!entiende!en!conexión!íntima!
con! el! espíritu.! En! su! libro! Las# Confesiones,# además! de! ser! movimiento! y! medida,! es!
devenir.!Es!pasado,!presente,!futuro,!o!definiéndolo!mejor,!son!tres!presentes:!
!





los! veo! en! otra! parte:! memoria! presente! de! los! hechos! pasados,! contemplación!











y! sobre! todo! en! el! mundo! occidental,! la! noción! del! tiempo! ha! sido! por! una! parte! y! casi!
siempre,! lineal.! Sin! embargo,! existen! otras! sociedades! en! donde! el! tiempo! es! circular,!




dos! personas! sientan! el! paso! del! tiempo! de! distinta! manera.! Puede! incluso! una! misma!
persona! tener! la! sensación! de! que! una! hora! puede! durar! muchísimo,! o! transcurrir! de!
manera!fugaz.!La!lentitud!o!rapidéz!con!la!que!experimentamos!el!fluir!del!tiempo!confirma!
que!nuestra! temporalidad!es!como!decíamos!antes,!psicológica!y!subjetiva.!Pero!además,!
sabemos! también! desde! las! ideas! planteadas! por! Durkheim! y! seguidas! por! Halbwachs!
(Huizi!Urmeneta,!1998)!y!Jung,!en!el!siglo!XX,!que!el!tiempo!es!una!construcción!que!se!va!







1)! Vivimos! en! un! universo# multitemporal,! donde! 2)! una! infinidad! de! ejes! posibles,!
entendidos!estos!como!construcciones!gnoseológicas!que!nos!permiten!acceder!a!
la!comprensión!de!un!concepto!tan!complejo,!conviven!sincrónicamente,!como!una!











La! música! es,! ante! todo,! sonido! (es! decir! vibración),! y! se! constituye! como! un! lenguaje!
artístico!no!verbal!que!transcurre!organizando!su!material!sonoro!desde!y!en!el! tiempo.!Al!
igual! que! ha! pasado! con! la! concepción! del! tiempo,! la! temporalidad! de! la!música! ha! sido!
revisada!una!y!otra!vez!a!lo!largo!de!los!años.!De!hecho,!tanto!las!huellas!de!la!concepción!
del! tiempo! como! algo! medible! y! objetivo! como! el! tiempo! centrado! en! el! ser,! subjetivo! y!
psicológico,!se!encuentran!dentro!la!reflexión!actual,!como!partes!constitutivas!del!fenómeno!
musical! en! si! mismo.! Las! podemos! seguir! los! puntos! de! vista! del! compositor,! director,!
pensador! Pierre! Boulez! y! del! filósofo! y! melómano! JeanHLuc! Nancy,! dos! autores!





Para! él! el!movimiento! en!música! es! un!movimiento! cronométrico! en! el! que! la! base! es! el!
instante!o!pulsación.!A!partir!de!esto,!se!puede!distinguir!en!la!música!tres!tiempos!distintos,!




cronométrico,! por! lo! que! el! oyente! no! puede! reconocer! el! pulso.! Se! sustituye! por! la!
sensación! de! ocupación20!del! espacio! de! tiempo! que! se! llena! y! se! expande! formándose,!
como! el! dice! “burbujas! de! tiempo”.! Pero! existen! además,! los! “Fijos”,! que! son! otros!
movimientos!que!producen!otros!tiempos,!esta!vez!!sin!permanencia,!que!permiten!percibir!
las! ! “variaciones!en!medio!estriado,! las!distribuciones!en!medio! liso”! (Boulez,!1987,!p.!99,!
citado!por!Pardo!Salgado,!s.f.).!
!
En! la! reflexión! de! Nancy! en! cambio,! se! perciben! las! huellas! del! concepto! del! tiempo!






movimiento,! el! presente! sonoro! es! un!material! vibrante! en!movimiento! y! por! tanto! “un! al!
mismo!tiempo!móvil”!(Nancy,!2007,!p.!37).!El!sonido!va!desde!la!fuente!al!oído!y!vuelve,!!
!
fluye! y! llena! todo! el! espacio,! una! vez! más! lo! ocupa,! ! es! "un! presente! como! ola! en! una!
marea,!y!no!como!punto!en!una!línea!es!un!tiempo!que!se!abre,!se!ahonda,!se!ensancha!o!
se! ramifica,! que! envuelve! y! separa,! que! pone! o! se! pone! en! bucle,! que! se! estira! o! se!
contrae",!etc.!(!Nancy,!p.!32).!
!
Podemos! entender,! por! otra! parte,! que! en! música! hablar! de! la! construcción! del! tiempo!
significa!que!los!tiempos!internos!del!objeto!musical!(la!obra)!por!un!lado!y!el!de!los!sujetos!














significa! “volver! a”! y! cordis! que! significa! corazón.! Es! entonces,! un! ! volver! a! pasar! por! el!
corazón.!Pero,!¿Qué!es!lo!que!vuelve!y!cómo!lo!hace?!
!
Como! hemos! podido! constatar! anteriormente,! la!memoria! es! una! construcción! social! que!
hace! factible! los! diversos! tiempos! y! espacios! se! comuniquen! entre! si! y! convivan! en!
sincronía.!Es! la! posibilidad!de! traer! a! nuestro! presente! eventos! y! experiencias! pasadas! y!
anticipar!lo!futurible,!además!de!aproximar!también!otras!culturas!y!espacios.!Efectivamente,!
en! gran! parte! de! la! música! existen! una! serie! de! recursos! que! permiten! que,! mientras!
transcurre! un! presente! sonoro,! se! recuerde! lo! que! ya! ha! sucedido,! e! incluso! se! pueda,!







de!memoria! en!música! se! da! a! partir! de! la! existencia! de!marcos! espacioHtemporales! que!
funcionan!como!cajones!para!guardar!los!recuerdos,!y!que!permiten!que!estos!no!se!vayan!
perdiendo.!De!hecho,! la!memoria! se!magnifica! cuando,! como!veremos!a! continuación,! se!
hace!referencia!–se!cita–!a!repertorio!de!otros!tiempos,!además!de!que!se!expande!cuando!
se! traen!al!presente!sonoridades!de!otros!mundos.!Sin!embargo,!cuando!estos!marcos!se!
difuminan!y! las!señales! reconocibles!se!pierden!como!en!parte!de! la!música!de! los!siglos!
XXHXXI,! la! tranquilidad! de! la! que! hablábamos,! la! confianza! que! da! la! sensación! de!
seguridad!se!rompe.!Esta!sensación!de!incertidumbre!puede!ser!quizás,!según!Dufour,!una!
de! las! razones! por! la! que! se! ha! ido! creando! una! distancia! entre! el! oyente! y! parte! del!
repertorio!de!nuestros!días.!Sin!embargo,!pensamos!que!la!imposibilidad!de!predecir!lo!que!














En!Si#me# juzgan# las#cortes#de#amor# (Mala#Cansó)# (Pérez!Custodio,!2012),! la!compositora!
utiliza!un!fragmento!íntegro!de!la!canción!A#chantar#m'er#de#so#qu'eu#no#volria!de!Beatriz!de!
Día,! también! llamada! Condesa! de! Día,! trovadora! del! siglo! XII.! Sin! embargo,! aunque!
pareciera! en! una! primera! instancia! que! la! cita! fuera! literal! ya! que! podemos! reconocer! la!
misma!melodía!en!su!composición,!Diana!Pérez!Custodio! la! retoma!y! la! transforma.!Se! la!
apropia!creando!un!espacio!nuevo,!y!como!sucedía!con!la!etimología!latina!del!recordar,!la!















una! de! sus! fuentes! de! inspiración! creadora,! e! incluso! subtitula! su! pieza! Mala# Cansó#
(canción!de!dolor!en!occitano!o! lengua!provenzal),#que!ya!de!por! sí! es!el! género! literario!
trovadoresco! del! amor! no! correspondido! (Delgado! Suárez,! s.n.,! 2006).! De! hecho,! Diana!
Pérez! Custodio! no! empieza# Si# me# juzgan# las# cortes# de# amor,! como! suele! suceder! en!
cualquier!composición,!con!una!primera!página!de!notas!explicativas!para!el! intérprete.!En!
su! lugar!escribe!un!Comentario!a! través!del!cual!contextualiza!histórica!y!emocionalmente!
su!pieza,!y!relega!estas!notas!a! la!segunda!página.! Incluso,! la! traducción!al!español!de! la!










en! un! sexo! determinado,! sino! en! la! toda! la! humanidad.! Con! estas! palabras!Diana! Pérez!






























H! Cinta! y! voz:! ! misma!





H! Cinta! y! Flauta!
Paetzold:! misma!




















H! Flauta! Paetzold! y!
voz:! Improvisación!
catártica!































































La! respiraciones! del! intérprete! quedan! enteramente! ad! libitum,! y! nunca! deberán!
tratarse!de!disimular!sino!más!bien!lo!contrario,!intentar!que!suenen!e!integrase!en!
















tienen! diversas! duraciones,! aunque! todas! son! extremadamente! largas,! casi! eternas.!
Tampoco! se! trata! de! una! sola! línea! totalmente! homofónica.! Es! un! lamento! atemporal,!



















harán! respectivamente! notas! tenidas,! o! seguirán! casi! las! mismas! alturas! que! la! parte!
electrónica,!a!veces!partiendo!de!la!misma!nota,!a!veces!sosteniendo!más!unas!notas!que!
otras.! Como! en! el! organum! florido,! cada! verso! empieza! y! termina! con! un! intervalo!




la!que!habíamos!hablado!antes.! La!gran! reunión! se! lleva!a! cabo!esta! vez!a! través!de! su!
música.!Emplea!la!cita!para!congregar,!casi!!como!acto!de!amistad,!a!diferentes!sujetos!de!
diferentes! tiempos!y!espacios:!a! través!de!su!obra!evoca!a!Beatriz!de!Día,!se! inserta!ella!
misma!en!su!composición!por!medio!de!la!grabación!y!manipulación!electrónica!de!su!propio!








El!Polo!Margariteño!es!una! forma!de!música! tradicional! que!proviene!de! la! Isla!Margarita!
pero! que! se! toca! en! toda! la! costa! oriental! de! Venezuela.! Al! igual! que! gran! parte! de! la!
música!de! folklore! latinoamericano,!proviene!del!mestizaje!entre! los!ritmos!autóctonos!y! la!
música! llevada! por! los! españoles! durante! la! colonia.! De! hecho,! está! posiblemente!
emparentado!con!las!Diferencias,!que!es!como!se!llamaban!a!las!Variaciones!sobre!un!tema#!







encontrar! alguna! partitura! de! Polo.! Pudimos! hallar! ediciones! y! páginas! web! de! música!
venezolana! que! contenían! sólo! los! acordes! y! algunas! de! sus! letra,! pero! no! la! melodía.!
Posiblemente! esto! se! deba! a! que,! como!mucha! de! la!música! tradicional! improvisada,! se!
conserva! ante! todo! por! transmisión! oral.! Afortunadamente,! contamos! hoy! en! día! con!
excelentes!grabaciones!de!cantantes!como!Soledad!Bravo!o!Cecila!Todd,!entre!otros,!por!lo!
que! tenemos! constancia! de! cómo! se! interpreta! y! de! las! posibles! improvisaciones! que!
pueden!ir!surgiendo!de!la!misma!canción.!
!
El!Oriente! de! Varela! no! es! una! cita! histórica! de! las!Diferencias.! Si! fuera! así,! empezaría!
probablemente!exponiendo!el!tema!y!seguiría!con!las!variaciones.!En!cambio,!en!Oriente!el!
Polo!Margariteño!va!apareciendo!muy!poco!a!poco!en!forma!de!pequeños!fragmentos!casi!






















Como!mencionamos! anteriormente,! sólo! podemos! quizás! entender! que! estos! fragmentos!
eran! parte! del! Polo,! cuando! el! se! yergue! en! su! totalidad! al! terminar! la! obra,! a! través! de!
nuestra!memoria,! o! en!el!momento,! como! lo! hacemos!ahora,! de!un!análisis! posterior.!En!
alguna! ocasión! Víctor! Varela,! explicó! que! lo! que! pretendía! era! trasladar! a! la! ! música! el!
mismo!efecto!del!revelado!fotográfico!en!un!cuarto!oscuro.!Efectivamente,!como!sucede!con!
la! imagen,! parecería! como! si! el! Polo! Margariteño! empezara! a! surgir! muy! poco! a! poco,!
primero!de!manera!tenue!hasta!su!completa!aparición.!Creemos!que!a!veces!los!procesos!
de! la! memoria! funcionan! de! la! misma! manera,! de! manera! fragmentaria,! hasta! que!
paulatinamente!los!trazos!se!van!organizando!y!reconstruyéndose!en!el!recuerdo.!!
!








pieza,! “In#public#performance# the# recorder#player# #must# leave# the#stage#while#he#plays# the#
folk#song”!(Varela,!1991,!p.1)!y!al! final!de!la!obra! le! indica!que!repita!el! tema!tantas!veces!
como!sea!necesario!hasta!desaparecer,!“Dal#segño#$#al#(*)#fine#ma#perdendosi”#(Ibidem,!p.!
5).!Varela!!pide!a!la!intérprete!en!un!último!correo!electrónico!que!escuche!el!Polo!El#cantar#










En! cambio,! somos! testigos! de! que! justo! en! el! momento! en! que,! por! fin,! la! cita! del! Polo!
Margariteño!se!revela!por!completo,!inicia!de!nuevo!su!desaparición.!El!sonido!de!Oriente!se!
difumina! en! el! espacio/tiempo,! y! se! vuelve! recuerdo,! esta! vez! compartido! entre! todos,!







terminado?! ¿Acaso! no! sigue! el! sonido! como! recuerdo! en! nuestro! pensamiento?! Emerge!
entonces!el!concepto!de!resonancia.!!
!
Como! sucedía! también! con! el! término! recuerdo,! la! palabra! resonancia! contiene! el! prefijo!
latino! !Re#que#significa!volver#a,! !y!además!se!combina!con!un# !sonido!que!está!sonando!




oyente! se! sienta! seguro.! De! hecho,! el! músico,! filósofo! y! musicólogo! Daniel! Charles!





se! compone! con! jerarquías! las! músicas! informales,! aquellas! que! no! pueden! ser!
estructuradas!por!la!memoria,!serán!para!Daniel!Charles,!músicas!del!olvido”!(p.!173).!
!
En! principio,! la! obra! para! flauta! de! pico! y! electrónica! de! Ignacio! Baca! Lobera! podría!
insertarse! dentro! de! este! tipo! de!música.! Efectivamente,! las! jerarquías! de! sus! sonidos! y!
marcas! son! difícilmente! reconocibles,! es! complejo! predecir! lo! que! vendrá! e! improbable!
retener! lo!que!ha!pasado,!no!hay!casi!referencias!que!podamos!seguir!auditivamente!para!




pocas!alturas!que!emplea!se!enriquecen!variando!en! ! timbres! y! texturas.!Tres! veces!a! lo!







Y! sin! embargo! la! obra! se! llama! Memento! (Baca! Lobera,! 2003),# imperativo! latino! que!
significa!recordar,!como!en!la!frase!Memento#mori:#recuerda!que!morirás...!La!obra!de!Baca!
Lobera!confronta!sin!duda! la! idea!de!considerar!este! tipo!de! repertorio! como!Músicas#del#
olvido.#La!memoria!si!aparece!aquí,!y!lo!hace!todo!el!tiempo!en!forma!de!diversos!tipos!de!
resonancia.!En! la!parte!de! la!cinta! los!diversos!sonidos!van!apareciendo!y!aglomerándose!
unos!sobre!otros.!Se!funden!timbres!manipulados!pero!aún!reconocibles!de!instrumentos!de!
percusión! metal! (láminas,! campanas! etc),! de! violonchelo,! saxo! bajo! y! flauta! de! pico! con!
otros! sonidos! electrónicos! de! creación! propia,! que! de! alguna! manera! nos! remite! al! aire!
pasando!par!tubos!de!metal!y!nos!traslada!a!un!universo!espacial!en!donde!los!timbres!se!
intensifican,! retumban.! ¿Se! trata! quizás! de! la! representación! de! esa! música! esférica!
mencionada!por!los!griegos!y!retomada!después!por!la!filosofía!boeciana?!¿Será!quizás!la!






sobre! la! partitura.! Los! trinos,! frullati,! multifónicos,! sobreagudos,! sonidos! con! aire,!
transforman! por! momentos! los! timbres! de! este! instrumento! de! viento! madera! en!
sonoridades!casi!metálicas.!Así,! lo!que!escuchamos!producido!por!el! instrumento!acústico!
nos!remite!a!la!cinta!y!viceversa.!El!tiempo!es!estático!pero!aún!así!los!eventos!se!suceden!
de!manera! continua,! con! algunas! interrupciones! súbitas! (sobre! todo! de! la! flauta! de! pico),!
que!recuerdan!que!todo!es!frágil,!como!la!vida!misma…!Memento.!A!pesar!de!que!no!hay!
referencias!convencionales,!lo!que!está!en!juego!son!las!combinaciones!de!diferentes!tipos!




















su! familia.! Hanna! Coben,! de! tan! sólo! 16! años,! trabajaba! asistiendo! al! Doctor! Janusz!
Korczak,!famoso!escritor!de!libros!infantiles,!pedagogo!!y!sobre!todo,!pediatra!del!Ghetto!de!
Varsovia.!Cuando! los! infantes!a! los!que!enseñaba!y!curaba! fueron!enviados!al! campo!de!
exterminio! en! Treblinka,! el! doctor! y! Hanna! los! acompañaron! para! morir! junto! con! ellos.!
Parece! ser! que! el! doctor! Korczak! no! aceptó! ninguna! de! las! oportunidades! que! se! le!









melancolía!y!un!poco!más!adelante,! lontano,# religioso! refuerzan! la!atmósfera!a!donde!nos!






La! flauta!de!pico! tenor,!que! tiene!un! timbre!grave!y!envolvente!está!sola!en!el! comienzo,!
pero! enseguida! va! combinándose! con! la! voz! de! la! flautista! que! canta! notas! largas,! a! la!
manera! de! un! tenor# medieval.! Súbitamente! irrumpen,! con! un! tiempo! rápido! y! con! un!
carácter! vivo! y!Ben#marcato,! los! patrones! melódicos! que! se! suceden! y! varían! gracias! a!
diferentes!acentuaciones!rítmicas,!hasta!que!son!interrumpidos!por!trinos!nerviosos!que!los!
van! cortando! y! hacen! que! terminen! por! callarse.! Durante! unos! breves! instantes! hay! un!
cantábile! Meno# mosso! en! donde! pareciera! que! el/la! flautista! toma! aliento,! como! para!
realizar!una!súplica,!sin!embargo!las!notas!rápidas!y! ff#vuelven!para!recordar! lo!que!había!
pasado.!Esta!vez!ya!no!se!comportan!como!los!patrones!anteriores,!sino!que!esta!vez!son!
fragmentos! de! semicorcheas! con! diferentes! acentos! y! con! una! articulación! muy! fuerte,!
(almost# slaptone)! como! si! fueran! gritos! ya! casi! sin! voz,! interrumpidos! no! sólo! por! trinos!
agitados,!sino!por!silencios,!como!si!se! tratase!de!una!mano!que!nos! tapara! la!boca!para!
impedir! que! saliera! el! sollozo.! Pero! el! lamento! es! irrefrenable,! y! llega! (Poco# piu# lento),! a!
pesar!de!todo,!para!explayarse!definitivamente,!para!ocuparlo!todo.!En!la!última!sección!de!


























indica! que! se! trata! de! una! acción! que! no! ha! terminado! y! que! continúa! mientras! que! se!
expresa.! El! recuerdo,! de! hecho,! es! constante,! desde! la! gestación! de! la! idea,! durante! ! el!
proceso! de! composición! hasta! el!momento! de! la! interpretación.! Fidelia! Sánchez,! flautista!
ella! misma! (flauta! travesera! y! flautas! de! pico),! fue! la! persona! que! introdujo! a! Alejandra!
Hernández!en! la!música!en!su! juventud,!y!se! ! transformó!en!una!gran!amiga!tanto!de!ella!
como!!de!Anna!Margules.!Algún!tiempo!después!de!que!muriera!surgió!la!idea!de!componer!
una! obra! en! su! honor! y! en! su!memoria.! ¡Qué!mejor!manera! de! evocar! su! recuerdo! que!
haciendo!precisamente! una!pieza! para! diversas! flautas! y! una! sola! flautista!! La! idea!de! la!
pieza! nace! (paradójicamente)! a! partir! del! suceso! de! su! fallecimiento,! pero! no! desde! la!









Así! la! compositora! decidió! componer! su! pieza! también! desde! la!mezcla! de! sentimientos,!
culturas!y! tiempos.!La!creación!de! la!parte!elecroacústica! tuvo!varias!etapas,!y!se! realizó,!
como! sucedió! con! toda! la! obra,! ! tanto! en! México! como! en! España.! En! un! principio,!
Alejandra!Hernández!se!puso!en!contacto!con!el!etnomusicólogo!Guillermo!Contreras,!que!
le! brindó! la! posibilidad! de! conocer! su! enorme! colección! instrumentos! tradicionales!
mexicanos! y! le! ayudó! a! grabar! una! gran! variedad! de! instrumentos! de! viento,! desde!










así! la!cinta,!hecha!enteramente!de!sonidos!procesados!en!el! laboratorio.!De!esta! forma! la!






Los! encuentros! entre! intérprete! y! compositora! se! efectuaron! asimismo,! entre! los! “ires! y!
venires”!a!ambos!lados!del!Atlántico,!desde!el!momento!de! la! idea!y!gestación!de! la!obra,!




de!una! flauta!de!pico!barroca!europea!y!su! imagen,!usualmente!bastante!seria,! !contrasta!
con!!el!timbre!agudo!de!dos!pequeñas!flautas!casi!de!juguete,!pintadas!con!colores!fuertes,!
que! tienen! que! tocarse! a! la! vez,! como! si! fuera! una! flauta! doble,! y! que! producen! una!
interesante! desafinación26.! Como! sucedía! en# Si# me# juzgan# las# cortes# de# amor! de! Diana!
Pérez! Custodio,! en!Vuelos! suena! el! viento! como! origen! de! la! vida,! y! quizás! aquí,! como!
preámbulo!de!la!muerte.!Esta!vez!sin!embargo,!se!produce!en!la!parte!acústica,!y!no!es!la!
inspiración!y!expiración,!sino!sólo!aire!soplado!directamente!en!el!tubo!de!la!flauta!bajo! la!
pura!resonancia!es! la!que!genera! la!obra.!Los!sonidos,!gestos!y!articulaciones!de! la!parte!
acústica!(! flauta!de!pico!bajo!y! flautas!de!carrizo)!a!veces!dialogan!con! la!cinta!y!otras!se!




han! realizado! las! flautas,! o! en! donde! se! escuchan! efectos! que! evocan! el! recuerdo! de!
sonidos!de! juegos!mecánicos!de! feria! y! que!nos! transporta! a! un!ambiente! de!brillantez! y!
liviandad.! Pero! luego,! el! juego! nuevamente! se! transforma! en! un! universo! mucho! más!











Hemos# hablado# de# la# cita,# la# resonancia# y# la# evocación# tomando# como# ejemplo# obras#
específicas#para# flauta#de#pico#solo#y#para# flauta#de#pico#y#electrónica#en#donde#se#puede#
distinguir# cada#uno#de#estos#procesos#de# forma#concentrada#y#magnificada.#Sin#embargo,#
evidentemente# estos# fenómenos# no# suceden# de# manera# aislada,# sino# que# todos# están#
presentes#en#mayor#o#menor#medida#en# las#piezas#que#hemos#mencionado.#De#hecho,# la#










el! papel! del! instrumentista?! Creemos! que! la! síntesis! de! todo! esto! se! efectúa! durante! el!







La! propia! definición! que! acabamos! de! plantear! desprende! distintas! problemáticas! que!
intentaremos!analizar!a!continuación.!
!
La!primera!se!erige!en! torno!a! la! interpretación,!que!es!de!por!sí!un!concepto!ambiguo!e!
invita! a! cuestionarse! sobre! su! significado.! Si! lo! enfrentamos! con! el! de! otros! términos!
utilizados!en!el!idioma!español!de!nuestra!época,!podremos!intentar!averiguar!su!verdadera!




Tocar! es! una! acción! que! apunta! al! sentido! del! tacto,! es! decir! que! se! trata! de! un! hecho!
sensorial.! Supone! también! entrar! en! relación! con! el/lo! otro.! En! nuestro! caso,! el! de! los!
flautistas!de!pico,!pensamos!!por!ejemplo,!en!el!acto!de!posar!la!mano!encima!de!la!madera!
del!instrumento,!de!los!dedos!que!tapan!y!destapan!agujeros,!de!los!labios!que!recubren!la!
embocadura.!Este!contacto!entre! los!cuerpos!animado!e! inanimado,! flautista!y! flauta,! trae!




centra! particularmente! en! el# que# realiza! la! acción! y! lo# que! se! somete! a! ella,! aunque!








pieza! musical! es! partir! de! una! idea! compositiva! que! ya! ha! pasado! por! un! filtro! (las!
decisiones!del!compositor)!y!ha!tomado!forma!de!notación!en!la!partitura,!hasta!llegar!a!un!
supuesto! final:! sonar! en! un! espacio! determinado! para! alguien,! a! través! de! nuestro!
instrumento! y! de! nuestra! intervención.! Hemos! cumplido! con! la! misión! de! volver! lo! que!









Hay! un! campo! que! se! genera! precisamente!entre! la! notación! y! la! acción! de! revivir! estos!
signos! transformándolos! en! sonido,! un! espacio! que! se! produce! por! este! desfase.! Es! ahí!
donde!está!la!labor!creativa!del!intérprete!que!hace!la!suerte!de!traductor,!chamán,!oráculo,!




música!que!suena,! trata!de!transmitir!al!público!algunas!de! las! ideas!del!compositor!pero,!
como!se!dijo!anteriormente,!estas!son!a!su!vez!el!resultado!de!una!serie!de!elementos!que!
el!autor!ha!elegido!y!organizado!a!partir!de!lo!que!ya!estaban!ahí.!Tanto!Víctor!Varela!como!




















En! su! artículo! “Musique! et! rituel,! significations,! identité! et! societé”! la! etnomusicóloga!
Monique!Desroches!describe!muy!claramente!la!relación!que!hay!se!establece!entre!música!
y! ritual.! Los! rituales! surgen! en! todas! las! culturas! como! respuesta! a! fenómenos! naturales!
inexplicables! para! la! lógica! de! los! mortales! (terremotos,! inundaciones,! sequías,!
enfermedades,! etc.).! Lo! que! no! se! controla! pertenece! entonces! a! lo! sobrenatural,! al!
universo! de! los! dioses! (o! del! único! dios)! y! es! incomprensible.! Por! eso! se! necesita! a! un!
mediador!o!médium!que!entienda!el!lenguaje!de!lo!divino!y!lo!explique.!Sólo!puede!acceder!






una! atmósfera! al! público,! en! un! espacio! de! intercambio! que! permitirá! una!
comunicación! con! lo! trascendente,! casi! mística,! así! contribuye! a! una! construcción!
cultural!de!identidad!común!(2005).!!!
!
Nosotros! añadimos! a! esto,! que! el! intermediario,! el! chamán,! necesita! casi! siempre! de!
herramientas! para! realizar! la! ceremonia! sagrada:! un! cetro,! una! vara,! hierbas,! caracoles,!
conchas,! instrumentos!musicales…!De!hecho,! tambores!y! flautas!están!siempre!presentes!
en!los!rituales!más!antiguos!de!todo!el!mundo.!La!flauta!evoca!así!al!aire!como!origen!del!














En! el! caso! del! concierto,! la! interpretación! se! hace! en! la! escena! (auditorio,! teatro,! casa,!
palacio,! iglesia),! ese! espacio! vacío! que! se! llena! (cf.! Brook,! 1977).! Ahí! se! realiza! la!
representación!musical!para!alguien!que,!como!mencionamos!al!principio!de!este!capítulo,!






hemos! recurrido! a! textos! sobre! teoría! teatral! cuyas! reflexiones! se! pueden! aplicar! hasta!
cierto! punto! al! concierto/performance.! El! investigador! Oscar! Cornago27 !explica! que! “La!
teatralidad! es! la! cualidad! que! una! mirada! otorga! a! una! persona! […]! que! se! exhibe!
consciente! de! ser!mirado!mientras! está! teniendo! lugar! un! juego!de!engaño!o! fingimiento”!
(2005,!p.!s.n).!Efectivamente,!la!primera!parte!de!esta!aseveración!podría!atribuirse!también!






























Al! comienzo! de! esta! disertación! nos! propusimos! investigar! una! parte! específica! del!





su! situación! en! el! presente.! Luego! empezaríamos! a! definir! los! conceptos! de! tiempo,!
memoria,! cita,! resonancia,! evocación,! y! analizaríamos! obras! específicas! que! tuvieran,! de!
una! manera! muy! marcada,! las! características! arriba! mencionadas.! Seguiríamos! con! la!
corroboración! de! nuestros! hallazgos! a! partir! de! las! opiniones! de! algunos! de! sus!
compositores.! Finalmente,! revisaríamos! evento! del! concierto! por! una! parte! como! el! lugar!






mera! confirmación! de! algunas! de! nuestras! ideas,! sino! como! una! maravillosa! fuente! de!
información.! A! partir! de! este! pudimos! extraer! los! conceptos! que! nos! interesaba! analizar,!
para! poder! luego!establecer! la! relación! con! sus!propias! composiciones! y! con! la! flauta! de!
pico.!
!
Efectivamente,! para! casi! todos! ellos! esta! flauta! es! un! instrumento! arquetípico,! asociado!
directamente!con!la!Música!Antigua,!que!les!recuerda!una!parte!de!su!niñez!o!juventud.!No!
es! nada! extraño! entonces! que! despierte! en! sí! mismo! la! resonancia! de! otras! épocas,! de!
otros!seres,!y!que!esto!se!lleve!a!cabo!en!el!evento!del!concierto,!ese!espacio!que!contiene!





pico,! especialmente! fuera! de! las! fronteras! europeas,! y! sobre! todo,! en! los! países!
latinoamericanos.!Por!otra!parte,!nos!hace!replantearnos!la!relación!que!se!establece!entre!
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Como! tantos! instrumentos! poco! usados! hasta! hace! poco! ! en! la! música!
contemporánea! (acordeón,! clavecín),! el! renacimiento! que! han! tenido! en! relación! a!
nuevas! posibilidades! y! en! su! presencia! en! los! conciertos,! sigue! en! expansión.!Me!
































No!estoy!seguro!qué!significa!esta!pregunta,! te! refieres!en! lo!que!el! instrumentista!
pueda! tocar?! A! veces! uno! pregunta! sobre! ciertas! dificultades! técnicas,! pero! me!







un! tema!central!en!el!arte,! la!cultura,! la!sociedad!en!general.!Por!ejemplo,!por!qué!

































precisamente! las! que! encuentro! interesantes! tanto! para! escucharlo! como! para!
componer!para!él.!Creo!que!ocupa!un!lugar!importante!en!la!sonoridad!actual!ya!
que! ha! sido! explotado! por! una! gran! variedad! de! compositores,! debido! en! gran!
parte!al!!interés!de!los!intérpretes!por!la!visibilidad!de!su!instrumento!en!el!mundo!





Fausto!Romitelli:!Seascape! (flauta! Paetzold),! Roderik! de!Man:!Mensa# secunda,!
Marionette# (obras! multimediáticas),! George! Crumb:! Lux# Aeterna.! Calliope!
Tsoupaki:!Charavgi,!Donatoni:!Sweet,!HansHMartin!Linde:!Music#for#a#Bird,!Berio:!
Gesti,! Chiel! Meijerin:! Sitting# ducks,! Louis! Andriessen:! Ende,! Maki! Ishii:! Black#
Intention,!entre!otros.!Obras!del!Ars#Nova!y!Ars#Subtilior!recogidas!en!los!cds!del!
Trio! Subtilior! del! que! Anna! fue! integrante! obras! del! renacimiento,! barroco,!
Telemann,!Bach,!Vivaldi:!Conciertos!para!flauta,!etc,!W.!de!Fesch:!Sonata#en#G,!y!















flautas! tradicionales! mexicanas! y! llevé! a! cabo! una! investigación! al! respecto!


















ser! interpretada! por! ella,! es! como! si! se! completara! el! círculo.! Pienso! que! los!
intérpretes! le! proporcionan! a! las! obras! una! vida! propia! y! singular,! en! donde! la!
esencia! permanece,! es! decir! la! conceptualización! de! la! obra! por! el! compositor.!








Si,! por! un! lado! tiene! que! ver! con! sonoridades! ancestrales! que! están! de! alguna!















En! la!escuela!en! la!clase!del!compositor!Mario!Stern!en! la!primaria! ! teníamos!que!











16.!¿Qué! repertorio! para! el! instrumento! conoces! (Música! Antigua,! Contemporánea)?!!


















de!Canto# a#Hanna! (pieza! que! se! inspira! en! la! ! vida! de! la! tía! de!Anna!Margules! a!
quien!esta!obra!esta!dedicada)!
!








Me! parece! que! si,!Huitziltl# # # quiere! decir! colibrí! en! náhuatl! y! la! música! evoca! el!
recuerdo! del! canto! de! un! colibrí! volando! a! toda! velocidad! y! con! toda! libertad!….!

































De! siempre!me! interesó!mucho! la!música! antigua! en! cuanto! a! la! contemporánea,!
más!aún!pues! soy! compositora! y! profesora!de! composición.!Y,! teniendo!en! cuenta!




Con! María! Jesús! Udina,! Andreu! Roca,! Joan! Izquierdo,! Jordi! Argelaga,! Anna!


















la! videoartista,! Ana! Sedeño,! mientras! yo! componía! la! música.! Después! desarrollé!
esta!idea!con!más!detalle,!para!poder!grabar!las!muestras!de!mi!propia!voz!que!luego!
manipulé!electroacústicamente,!creando!así!la!parte!pregrabada.!Por!último!escribí!la!




9.! ¿Ha! sido! totalmente! independiente! del! flautista! a! quien! se! la! has! escrito! o! han!
trabajado!codo!a!codo?!
Yo!siempre!necesito!pensar!en!el! intérprete!para!el!que!escribo!sus!peculiaridades,!
sus! habilidades! y! sus! limitaciones! me! inspiran! para! crear! una! obra! totalmente!
personalizada,! aunque! luego! pueda! por! supuesto! ser! tocada! por! cualquier! otro!
intérprete.!En!este!caso!concreto!tuve!la!posibilidad!de!conversar!tranquilamente!con!
la! dedicataria,! Anna! Margules,! así! como! de! grabarla! mostrándome! todas! las!










Siempre.! En! este! caso! la! melodía! medieval! que! utilizo! lleva! muchos! años!














En! 1971,! un! grupo! de! estudiantes! transferidos! al! liceo! donde! cursaba! el! último! año! en!
Ciencias! llegó! causando! un! revuelo! memorable,! por! decir! lo! menos.! Eran! contestatarios,!
irreverentes!los!chicos!llevaban!el!pelo!largo,!las!chicas!no!usaban!brassier.!Decían!cosas!
como:!”paren!el!mundo!que!me!quiero!bajar”.!Pertenecían!a!un!movimiento!llamado!PODER!













música!nueva.!Sin!desmerecer!el! trabajo!de!aquellos!q!circunscriben! la! flauta!de!pico!a! la!
música! temprana,! los! jóvenes!músicos! han! entendido! que! el! ”revival”! del! instrumento! no!





(un!Trotto# italiano!me!viene!a! la!memoria,!un!Saltarello).!Conozco! fantasías!de!Van!Eyck!
trios! sonatas! de! Purcell,! Händel,! Telemann,! JS! Bach,! Barsanti,! Sammartini,! Boismortier,!
Marcello.!Conozco! los!Brandeburgo! 2! y!4! y!alguna!cantata!de!Bach! suites!de!Hotteterre!
música! de! Domenico! Zipoli,! ese! italiano! medio! loco! q! fue! a! dar! a! la! Córdoba! argentina!
cuando! ella! era! parte! del! Virreinato! del! Perú.! Conozco! el! repertorio! que! escuché! en! el!














































sobre! otras.! Nadie! se! inventa! el! universo! de! una! sentada:! los! motetes! isorrítmicos! de!
Machaut! reaparecen! en! las! duraciones! de! Messiaen! Webern! le! debe! todo! a! los!
contrapuntistas! francoHflamencos!a! la!hora!de!construir!sus!series!4’#33’’!de!Cage!es!una!
consecuencia!de!los!monocromos!de!Rauschenberg.!








En! Caracas,! desde! 1972! a! 1981,! yo! fui! miembro! deun! cuarteto! de! música! barroca! que!
funcionaba! en! la! Academia! de! Música! Antonio! Roperti.! Al! principio! el! ensemble! estaba!
ntegrado!por!un!violín,!una!flauta!de!pico,!un!cello!y!un!clavecín.!En!una!segunda!etapa!el!
violín!fue!sustituido!por!otra!flauta!de!pico.!Yo!toqué!la!flauta!durante!esos!años.!Lo!hice!de!
forma!autodidacta!aunque!algunas! lecciones!del! instrumento! recibí:! 1.!De!manos!de!Ruth!
Gosewinkel,! una! clavecinista! alemana! que! dirigía! la! Asociación! de! Música! Antigua! de!
Caracas! y! 2.! Con! Gerrit! Peereboom,! un! clarinetista! holandés! que! era! 2º! clarinete! de! la!
Orquesta! Sinfónica! Venezuela.! En! la! 2º.! etapa! del! mencionado! cuarteto! tuve! como!
compañero! a! Ernesto! Schmied.! Naturalmente,! toqué! el! instrumento! de! forma! amateur,! el!






















































sea!al! revés?¿Será!que!el!propio! timbre!de! la! flauta!de!pico! tiene!alguna!cualidad!que!no!




plegarias,! aires! que! recorren! un! camino! lleno! de!matices! que! va! desde! el! dolor! hasta! la!
redención,! desde! la! queja! de! lo! que! ocurre! en! vida! hasta! la! alegría! del! volver! a! nacer.!
¿Cómo!no!pensar!también!en!que!!las!piezas!!que!aquí!!suenan!reviven!por!!el!!aire!de!la!
flauta,!!como!ese!momento!cuando,!en!un!principio,!un!!soplo!nos!!da!!la!vida,!!como!aquel!
cuando,!con!el!último!soplo,!se!nos!va?!!
!
!
!
!
